
























































                                                   
1 “An Investment Banker Finds Fame Off the Books” The New 
York Times 26 March 2008. 
2  デビュー以来バガトの作品を発行してきた出版社 Rupa & 
Company から筆者が聞いた話では、累計で 1.000 万部以上売れ
ているとのことだった(2015 年 2 月現在)。 
3 2014 年および 2015 年にデリーで筆者が行った読書にかんする
アンケートの結果、「好きな作家」の第 1 位はバガトであり、10




























                                                                                                                   
トの約半数だった(複数回答による)。なおこのアンケート結果は、
NIHU プログラム現代インド地域研究における INDAS ワーキン
グペーパーとして公開予定である。 
4 “An Investment Banker Finds Fame Off the Books” The New 
York Times 26 March 2008. 
5 "नए नॉवेल 'हाफ गलर �् ' के साथ चेतन ने दी दसतक" (チェータン・バガ
ト、新作『ハーフ・ガールフレンド』で殴り込み) दैिनक भासकक 5 
August 2014. 
6 "मज़ाक उड़ाना है तो उड़ाओ: चेतन भगत" (笑いたければ笑え：チェータ



































                                                   
































































びかけに用いられる sahib や ji といった語が加わったに過ぎない。 

























































gone to buy stuff for Varsha Porupu puja tomorrow.’ / ‘Varsha 
what?’ / ‘Varsha Porupu, Tamil new year.’) (54-55)というように、






























something illa knowledge Punjabi people something.’) (51) さ
らに続けて「知的にも文化的にもゼロ。なんとかかんとか、がさ
つで、学がなくて、なんとかかんとか」(‘Intellectually, culturally 

































うちの威信を守ってくれて」(‘Thank you, beta. You kept our 














































なしのおじの……」(‘… your harami uncle’s …’) (127)や「州首相








には、たしかに fuck や bitch よりもヒンディー語が似合っている
といえるだろう。 






































































ダヴに話しかけた、「ビハール出身かい？」(‘Bihar se ho? Are you 













                                                   










(‘Deti hai to de, varna kat le.’ / ‘What?’ / I had said it 
coarse Bhojpuri-accented Hindi. I had said: ‘make 
love to me, or leave’. Actually, that sounds respectable. 
If I had to make an honest translation, I would say: 
‘fuck me, or fuck off ’. Hell, even that sounds way 


















States: The Story of My Marriage におけるタミル語は、同じ「イ
ンド」でありながらも、ヒンディー語話者の主人公兼語り手から
                                                   
12 "'हाफ गलरफ� ' लॉनच होते ही आलोचक� के िनशाने पक आए चेतन भगत" (チ
ェータン・バガト、『ハーフ・ガールフレンド』発売直後に批判集



























え、また英語のコラムおよびエッセイ集What Young India Wants 
                                                   
13 "अब �कल इंि�या म� युवा� क� �थ�कग जान�गे यूथ आइकॅन चेतन" (若者のア
イコン、チェータン：インドの地方で若者の考えに触れる方向へ) 
दैिनक भासकक 2 May 2014. 
14 दैिनक भासकक のホームページ内では、ヒンディー語のブログが
開設されているが、その他公式のウェブサイト(内部にブログを含
む)、ツイッター、フェイスブックは英語である。またヒンディー




(2012)とMaking India Awesome (2015) 15も適宜参照していく。 


















底にあるのは「よりよいインド(a better India)」(WYIW xvii)と
いう大目的である。とりわけ若者を重視している彼は、「若者を目







                                                   
15 以下、Making India Awesome からの引用では書名を MIA と
省略する。 
16 "चेतन भगत ने �दए सफल होने के िलए खास �टपस औक बताया अपना गोल" (チ
ェータン・バガトが語る、成功へのコツと彼自身の目標 ) दैिनक 















若干ずれがあるからだ」(�हदी म� िलखी जा कही �कताब� पाठक� तक इसीिलए 














                                                   
17 "मज़ाक उड़ाना है तो उड़ाओ: चेतन भगत" (笑いたければ笑え：チェー
タン・バガト) दैिनक भासकक 18 August 2014. 
18 "�हदी पक बोले चेतन भगत, भाषा क� शु�ता पक जोक हम� �वाह से काट देगा" 
(チェータン・バガト、ヒンディー語を語る：言語の純粋さへのこ
だわりは孤立への道) दैिनक भासकक 14 September 2015. 
19 "�हदी पक बोले चेतन भगत, भाषा क� शु�ता पक जोक हम� �वाह से काट देगा"  
(チェータン・バガト、ヒンディー語を語る：言語の純粋さへのこ









それが彼の仕事にはみられない」(चेतन भगत एक बाजा� काइटक ह�, 
काइ�टग के िलए गंभीकता क� ज�कत होती है औक वह उनके काम म� �दखती नह� 
है।)1 9 20。しかしバガト自身もこのような批判は承知のうえで、「た
とえ馬鹿らしい、能なし作家と言われても、人々が本を買って読
んでいてくれる限り、幸せだ」との見解を示し (चेतन भगत मानते ह� 
�क जब तक लोग उनक� �कताब� ख़कीदकक पढ़ते कह�गे वो ख़�श ह�. भले ही उनह� लोग 












                                                   
20 "टीवी ि�बेट के दौकान मश�क शायक मुनववक काणा ने लौटाया अकादमी अवॉ�र" 
(テレビ討論中、著名な詩人ムナッワル・ラーナー、サーヒティヤ・
アカデミー賞を返還) दैिनक भासकक 19 October 2015. シンの発言の
背景には、ある出来事をめぐって、バガトが先にシンを批判した
という経緯がある。 
21 "मज़ाक उड़ाना है तो उड़ाओ: चेतन भगत" (笑いたければ笑え：チェー
タン・バガト) दैिनक भासकक 18 August 2014. 
22 "िलिमट से आगे बढ़ना औक मंिजल को पाना ही Real Success" (限界の先
への到達こそリアル・サクセス) दैिनक भासकक 4 August 2014. 























もより結びつきが強まる(इससे अं�ेजी औक �हदी भाषी िनकट आएंगे। साझी 





って発展していくもの」(भाषाएं समय के साथ �पांतकण सिहत िवकिसत 
                                                   
24 "देश म� अं�ेजी क� नई जाित �वसथा" (インドにおける英語の新たなカ
ースト制度) दैिनक भासकक 7 August 2014.  
25 "कोमन �हदी के बाके म� कया खयाल है?" (ローマ字ヒンディー語はいか
が？) दैिनक भासकक 8 January 2015. 
26 "�हदी पक बोले चेतन भगत, भाषा क� शु�ता पक जोक हम� �वाह से काट देगा" (チ
ェータン・バガト、ヒンディー語を語る：言語の純粋さへのこだ


























(ब�त साके दोसत पक तो िसफर  फेसबुक �्  बनकक ही कह गए ह�। ब�त 
िबजी कहता �ं, मेकी लाइफ एक अलग ही टनर ले चुक� है। कुछ टच म� है, जो 
बॉमबे म� कहते ह�, बाक� अलग हो गए ह�। उनको ब�त िमस ककता �ं, पक 






                                                   
27 "िलिमट से आगे बढ़ना औक मंिजल को पाना ही Real Success" (限界の先










にかんしては、同年に発表されたThe 3 Mistakes of My Lifeのな
かにも「小さな町にまつわるおかしなことは、人々がこれぞ本当
のインドと言うことである」(A funny thing about small towns is 




村落に出向いて彼らの考えていることを知りたい」(वे �ामीण  े्� म� 
जाकक उनक� सोच को जानना, समझना चाहते ह�।) 2 7 28と語った。現在では「ヒ
ンディー語地域の小都市から最も声のかかる唯一の英語作家」(म� 
ही अं�ेजी का एकमा् ऐसा लेखक �ं, िजसे �हदी भाषी छोटे शहक� म� इतना जयादा 
बुलाया जाता है।) 2 8 29と自覚するに至っている。この間「本当のインド」
を求めて、彼の視点は都会から地方へ、少数のエリートから大多
数の庶民の世界へ移り変わり、ビハール州に行き着いた。そして、





                                                   
28 "अब �कल इंि�या म� युवा� क� �थ�कग जान�गे यूथ आइकॅन चेतन" (若者のア
イコン、チェータン：インドの地方で若者の考えに触れる方向へ) 
दैिनक भासकक 2 May 2014. 
29 "�हदी पक बोले चेतन भगत, भाषा क� शु�ता पक जोक हम� �वाह से काट देगा" 
(チェータン・バガト、ヒンディー語を語る：言語の純粋さへのこ
だわりは孤立への道) दैिनक भासकक 14 September 2015. 
30 "िलिमट से आगे बढ़ना औक मंिजल को पाना ही Real Success" (限界の先































                                                   
31 "बड़े होकक STD बूथ खोलना चाहते थे चेतन भगत, घकवाल� को भी नह� थी 
उममीद" (将来の夢は STD ブースの開設だったチェータン・バガト、
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＊小稿でのヒンディー語部分には、�ँ であるべきところが �ं とな
っているなど、いくつか例外的な表記が含まれている。これらは
引用であるため、原文のまま記載したことをお断りしておく。 
